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DOC. SIMEON GRAZIO NAGRAĐEN NA SKUPU
“UNAPREĐENJE LIJEČENJA ARTRITISA: USMJERENOST NA POTREBE BOLESNIKA”
Dana 4. veljače 2006. u Sevilli (Španjolska) je 
održan stručni sastanak “Unapređenje liječenja artritisa: 
usmjerenost na potrebe bolesnika”. Na skupu su razmije-
njena iskustava i znanja s europskim reumatolozima na 
polju liječenja artritisa. Supredsjedatelji skupa bili su 
profesori Josef Smolen i Piet van Riel, a sudionici i pre-
davači najugledniji europski reumatolozi: Maurizio Cu-
tolo, David L. Scott, Piet van Riel, Jose M. Alvaro-Gracia 
i Philip Helliwell. Izložene su suvremene spoznaje o me-
hanizmu djelovanja i učinku lijekova koji modifi ciraju 
tijek upalnih reumatskih bolesti, s posebnim naglaskom 
na mogućnosti njihove kombinirane primjene. U tri uspo-
redne radionice raspravljano je o terapijskim mogućnos-
tima u ranom reumatoidnom artritisu, uporabi lefl unomi-
da u kombinaciji s biološkim lijekovima te odabiru tera-
pije u psorijatičnom artritisu. Zanimljivo je da su prije 
samog skupa sudionicima poslani pisani materijali o bo-
lesnicima s psorijatičnim artritisom, ranim reumatoidnim 
artritisom, a za koje je trebalo propisati optimalnu tera-
piju. Sudionici su odgovore poslali organizatorima sku-
pa, a na dan održavanja skupa je, nakon jutarnjeg struč-
nog dijela, uslijedila dodjela nagrada za sudionike koji 
su prema ocjeni stručnog ocjenjivačkog suda ponudili 
najbolje odogovore. Hrvatskoj reumatologiji treba biti 
na čast da je, između više od 220 reumatologa iz cijele 
Europe, prvu nagradu za najbolji odgovor iz područja 
psorijatičnog artritisa osvojio doc. dr.sc. Simeon Grazio 
iz Klinike za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i rehabili-
taciju Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” iz Zagreba. 
Nagradu i prigodni poklon predao mu je profesor Josef 
Smolen, predstojnik Klinike za reumatologiju Medicin-
skoga fakulteta u Beču, predsjednik Autrijskoga reu-
matološkog društva i predsjednik Europske lige protiv 
reumatizma (EULAR) u prethodnom mandatu. Nagrada 
je potvrdila visoku razinu reumatologije u našoj zemlji, 
koja prema znanju njenih stručnjaka stoji uz bok razvije-
nim europskim zemaljama.
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